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㍗???????????????…?…????…?????﹈????????????????????…?? ? ?????????????…????ィ??ョ??????、? ?? ??? ??? ???。 ? 、 ?????? 。????? ? ? 、 っ 。??、 、?、?? 、 ? ? 、 ???????? 。 、 、 ??。 ???、????? ???、???、?? ? ? ? 、 ??? ?「 」 。?? ?? 、????。?? ? ?。 。???? 、 ???、? ? 。 ??? ? ィ ョ っ?? ? っ?? ? 、 『 ．
?????????????、?????』?（?????）??????????。?? ?? 、???????、???????????????? 、 ? っ 、???????????????。 ? ? ???? ? っ 。 っ 。???「? 」? ｝????っ? 、???????? ? 。??? 。?? 、 「 」 ? ???? ?。 ?? ????? ?（ ） 、?????、 ? 、 ??? っ 。 、?? ? 、??? っ 。 、????? 。?? ??、 、?? （ ）、 っ?????、 っ ??????? ??? っ 。?? 、 ? 、?? ? ? 。??、???? ? ?、?? ?。 、 。
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???、?、「??????????????っ??｝??????? ?（?? ）、??】?????ィ??ョ ?、? 、 ?????? ????。???????? 、 ??? 。????? ?? ? ?????????、?????????? 。????? ? 、 ? ? ー ????っ 。???、 、 。???。????????、????????????????。?? 、?? ? ?? 、 、??????? 。?「? 」 、 、 、 、?? 、? っ???? 、 、?? 。 、?っ ? 。?「 ?」 ? ? ? 、????っ 。 、 ? ッ ? ?ー????。? ? 。 、 、?? 、 ? ?? ? ? ー??? ? 、?、 、 、 、っ?。??????????????????????????、
?っ?????ー?ョ???????㌧???????????????? ?? ? ???? ?? ?? ??? っ 、 。??? 、??? 。 、｝?? ?。 ? ? ? ? ?、????????? 、?っ? 。 。 、??、??????、???????????っ?????????? 。? 。?、 （ ???、????? ） 。?? ? 、 ???? 、 「 」 、??????、? 。 ? 、??? ? ? っ 。 、? ???、 、 。?? ?? 、 、???? ? ??? 。 ? ー? ィ ? 、「 」????。 、??? 、?。 ??? 、??????? ? ?? ?。?????????、????? ? ???。??? （ ）
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??????????????????…???…????…???? ? ? ? ??…「? ??????」?? ????＝???? ? ??? ? ? ? …???? ?「???? ?」??? ??、? ?? ?っ?。?????????????（???????????）???? ?、 ） 、?? ? ???????、??????っ 。 ????????っ 、 ? 。?? 、 ?? ? 、?? ??? っ 。?? ? 、??? ? 、 ??。 ? 、?? ?? 、 っ 。?? ? 、 っ?? ?。 、?? っ?。 ??? 、 ???、? 、 ー 、??? ? 。 、?? ?? っ
???????????、?????????、???っ?????? っ っ 。 ?、 ?????????、??????????、??? ??????っ 、??? 、 ? ??。 、?? ?? 、 、?、 ? 、?? ??? っ 。??? っ 、 、?? っ 。 っ 。????? ? 、?? 、 っ 。??? 、「 。 、?? 、 ー?? ? 。? 、 ? 、?? 、? 。 、???っ? 】 。?? 、 、?っ ?。 。 、?? 、????、? ??、?? ? ???っ ??? 。??? 、 「 」??、 、 ? ッ 、?? ? 。 ?
（6）
??、??????????????、????????っ???。 ? 、 ?????? ?、 ???、?、? ?? 「 」 ?、????????。???? ???? 、 、 、 ???? ? ???? 、?? 。 「 」?? 、 っ ? ? 、 ??? 、??。??? 、 ? 、 ? 、??? 。 っ 、?? 、 ? 、?? っ??? 、 、 ???????? ???。 ?、 ??、 ?っ 、????? ? ? 。?? 、 ??、 、?ヶ?? ???? ???、 、?? っ? 。?? 、? ? 、「 」 ? 、????? ?、?? 。 ? ? ??
???、?????????????????????????。?????? 、 、?????、 ???????????? 。 ??、???ヶ?????、??????????????、?????????????。?? ?、?? ????????????。 、???????????、????????????????、?
???? 、 。???、? ? ? っ 、?? ? ? 。?? ??、 。 、?? っ 。 っ?? ?、 っ 、????? ー 。 、???????????????????? ??、 、?? ?? 。??? ?、?? 、 ?、?? 、 ? 、???????? 、 ッ ー 。 、 ?????? 、 ? っ 、?? 、 、 、?? ? 。?? 、 、??、 ? 。 （? ）
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??????????? 、 ?????????、?????? っ 。?? ??。 「 」 ?????? ? ??? 、?? ? ??。?? 、?? ? っ 。 ? 、?? ? 、?? ?? ?っ ???????。「????????????? ? ?? 」。 、 ??????、 ー 、 。 「?? ??」 （ 「 ?「 」 ? ??、??、 、??????????） 、 ??、???????????? 。 、?? ?、 。??? 、?? 。?? ?、 ? 、「 」
??????????????????。????????、????? ????????? 、 ? ??? 、 。 ???????? 、 ??????? ? 、?? ? 、?? ? 。 っ ? ??。??｝ っ 、?? ?、 っ っ?? ?。 ? 、?????????? ????????。????????????? 、?? っ 。 ??｝ ? 、?? ?。「 」 、 。????? ??っ? ? 。?? 。 っ っ 。 」?? ? 、 ?? 、 。?? 、?「 」 ???? 。 っ 、?? ?? 。????? っ 。??、 「 」??? ? っ 。?、??? っ 。?? ? 、 、 っ????っ 、 、 っ
（8）
??????????????????????????、????? 、 ?。
「?????」????ー????????、?????????
????? 。 、?、 ???????。?? ???、?? ? 「 ァ ー」 っ????? ? 。 「???ァ ー」 、 「?? 。 ? ????、 ?????、 ? 】?? っ?? ? ? 、 ? 、「?? 。????? ? ? っ?? 。 、?? ? ? 、??? ??? ? 。?? 、 、 ????、?? ?? 、 ?? 、 ?????? ? ? ?、 。?〈 ? 〉?? ???? ? ???? 。??? ? 、
????、???????｝??????????????????（????????? ??）。? 、 ?? ????????????。?????。??????????????????????。????? ? 。??? ? 、 ……。??? ? 。?? 。?? ?、 ?? 、 ?? 、 。?? ?? ……。?? ??? ? ? 、 ? ????????? ?、 。?? ? 、 ? 。????????っ??、??????????っ??????????っ? 、?? ??? ?。
??????? ?。??????? ? 、?? 。 っ?、 ? っ 、「 ? 」???。 。?? 。???????????????????「 、?? 。 （ ? ）
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????????????????????…??…???
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??????????。????????????????????????????????????。??????「?????? っ 、 ?????? ? っ っ 。?? 、? 。 、 ッ?ー??? 「 ??」???? 、 ? ????????。「???、?????????????????。?????????。?? ? ? ?
????? ? 。?、????????? っ ???」?? ??? ? 、 ? ??。?? 、? っ???????。??????????? ??、????? ? っ 。?? ? 。 ?、 ? ??? ?? 、 ? ?? 。?? ?? っ 。
????????????????。?「???」?、???????? ???、?、??。 、 ? っ ? ??。?? 、 。 、 ??「? 、??。? 、……」 ? ? 。】?。? 「 、? 、 ー? ??? ? 。?】? 「 」 っ 。?? 『 ? ?』 ? 】 ?っ 。???、 ? ?? ?? （ ???）? ?、 ? ???? ? ? っ 。??? ? ? ??、? ー ッ ー 。 、??? ? ?? 、 ??? … ? っ 。?? 、 ィ?? 。 、 『 』『??????? ? ー?』? ?? ? ? ??ー????? ??。? 『?? ィー 』 ????『 』 ー ー ャ?、??? ????、 ??? 。?? 、 っ 、
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?ァーッ??????っ????????????????。
『????ィー?』????????、???ッ???ー????????????ー??????、??????????ー????「??? っ?? 」 ????ャー? ?? ? ? ????っ?? 。
????? 『 、? ???? ????? 』（????） ??っ 。??? 、 ????? ?? 。?? ? 。
?? ?? 。??? ャー 、?? 、 。?? ??? ??、 、 、?? ? ? ?、?『? 』 。? 、?? ? ?? ? 。?? ? っ っ 、 ??? ? 。 ?、?? 、 。 、 ???。 ?? ???? ???、??? ??? っ?、??? 。 、ッ?? ????????、???っ ? ? っ??????? ? 、 、 、 っ??ァッ ョ ?
『??』?『??????』??ー??ー?????っ?????????????、????????、?????????（??
?? ? ） ???????????。 ? 、 ??、 っ ッ ー 、????? 。?? ? ? 。?? 、 ??、 ?????? 、 （ ）?? 、 っ ? っ ????????。??? 、 。ュ???ャー????????っ?、?????? ? ?????ゃ??? 、 ?? 、??……??? 、 ? ャ?? 、 ? 。?? 、? ??? 「 （ ） 」??????? 。
『??????』?????。?????????????????????????????????ヶ???????????? ??? ? ???? ??
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??…??????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ﹈｝ っ? ?????????????? ?… ? ???．??＝???＝??????．．＝?＝???＝??????．．?．??????＝??????．?．．??????? っ ?「???????? ?????? ??? ? 」。? ? 、?????? 。 。?、??? ー ? っ ? 、 。?? ? ??? 。「??????? ? 」? ?ー?? 、? ????? ? 。????? ? っ 、 ッ?? 、 「 」?? ?? ?? ??? 、 ????? 、??? っ ょ?。 、?? ?? ? 、 っ 、?? ? っ ?。?「 ? ??? ? ? っ 」 っ 、??、 ? っ ょ 。???
????????????????????????? ???? 「 ???? ??っ?????? 」? ????。?????? ? ???? ??。? ??? 。 、?? ? ? ? 「??? 」 ??っ 。 、 「?? ?? 」 。??? ? っ ょ 、 っ??ッ 、?? ? ?? ? っ? ???。?? っ 、?? 。 っ 、 っ?? ??? ?ょ 。?? ???、 ? 、??????? っ 。?「 ? ?? ? っ????っ??? 」 ? ??? ? 。?? ?っ?? ? ょ 。っ?「???????????」?「???????」?????????、 ? ??? ? ??、??? ? ? っ ? っ??。 っ?? 、 っ っ?? ? 、 。
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????????????
「??????」????、?「?????っ???????」??
??? っ 。 っ ????????????、????? 「 」 。??、?っ?? ?? 。 、?? ? ????っ????????、????? ? ょ 。?っ??? 、?っ 、 ? ょ 。???
「??????」?????、?? ? ? ?
?。??? 、?? ??? ? 「 」?? ?? 。 「???」 ? っ ー??、 っ 。??? ?っ 、 ょ 。?? ょ 。 、 ??? ょ 。???「??????」????、「???? ? 。 っ????? っ 。
?? ? ?? ? ? 。?? ??、?。 ? ? 、
?????????????????ょ?。???????っ???? 、? ? っ ??? ? 。???
「??????」????、?「????????????、???
????? ? 」 っ ?????? 、 。??? 。 、??????、???? ???? ょ 。 、?? ? 、?? 。 ? ??? ? ? ょ 。?? ????? 、?? 。 ??、??? 、 ょ?? 、?? ? っ っ 、??。 ? 。 、】????? 、 ???? ? っ?。 ?っ ? 、 、?? ????? ?? 。 ??????? 、 、 、??? 。 ? ィ ー〉
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???????????????…???????『??????????????????????，一…「? ?」一一一
???????????????．??? …?? ????????????　　
@　????????
?????? ?
????????????『? 』 ????????｝??? 、 ? っ?。??????????????? ?。 っ? ?っ????? っ ?、? ??? ? 。?っ ? ? 、?? ??? ?????っ?、 ????????? ??????、?? 。?? ? ? 、 ー?? 、? ? ??? 。?? ??、 『 』 ー ェ 、?? 「 」 ? ? っ 。?? ? ???】 ? 『 』」 ?、 「 」????? っ?。??? ? 、 ?
???????????????、???????????????「?????????、????????????っ?。????? ?、 ? っ ?。?「?????? ?っ 」 、 ?ー??????? 。??? 。???????????、????? ??? っ 。????? っ 、 っ???? 「?」??っ ? 。?? ??、 ?? ? 、?? 、? 「 」 っ 。???「 ?」 っ 、??? ィ ー ョ 、 。 、??? ? 、 ?っ?? 。????? 、 ?? 、 。?????、?????????っ?。??????、?????
???っ?? 、 、 ????っ 、 。 「 」。??? ? ? ?? ??? ?? 、? ???? ?? っ 。 「 」?? 。? 。 っ ゃ 、???っ?? ?? ?? ? 、???、 、 。?? ?? ? ? 「
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?」?????，????、??????????????????? っ 、 ?． ? 。????????、??? ????????????、?????? 、?? ? 。????? ???????? 、?、 「 」 。 「? 」 、?? ??????? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 ??? ???っ?。? ュー?? ????? ? ???、??? ?????? ? 、 。 「 」?? 、? っ 。??? 、 ッ ??? 、 。???、 、? 、?? 、 ー 、? ゃ 。?ー ? 。????? ? ? ? 。?? 、? 「 」?「 ? ?」 。?? 、????、 、 、?、 ? ?? ? っ 。「?????」???????????????っ???????
????。???「?????」????????、????????????????????????????っ?????、???? ? ? 、 ? ?????。?? ??? 、 ? 「? 」?? ?? 。??? 『 』 っ?。?? ? ? 。 ??? 、??? ?? っ?、 。 、 （?） ?? ? っ ? ???? 。?? ?「 ? ー ー 「 ????? ?」?、 「 」????? ?ッ ?? ? 」 、「???」 ? ???? ????。? ???ー? 、????? ? ? 。???????、 ー 、 。???「?」????? ??? ?? 、 ???? ????。? 『 』?、 ? 、 。?? ?? ?? （ 『 』 ）
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??????????????????…??…?…????? ? ? ?｝??、 ???? ? ? ????? ? ? ?… ．?????ュー?ー??｝???、????????。???????????????っ????っ??????っ?。?????????? ? 。 ? ッ、??ッ、 っ 。?、 ??? ?、 ? ? っ 。??ュー?ー 、 ?? 。 ? ??、? ? 「 」 っ 。?? ? ? ?? 、??? ????????????? ?? 、??? ??? ー ッ ー ー??、??????? 、 ? ? ー?? ャ? っ?? ? ュ ー 、??（??） ?
?????????????????っ??????、?????????? ュー ー ュー ャー ー ?????????「????????????????????。?????????」? ? 、??????????っ????、「??? 」 っ ???? ? 「ズ?? ? ? ? ??」 ?? ー 、 ュー ー?? ??????? ? 、 、?? ? ?? 。 っ??? 、?。 、 「 」?? ? 。?????????????????。 ?????????
??? ? っ 、 ?、? ?? ???? ? ?????。 ??、 ??? ? ? 、 ッ ャー?? ?? 。?? ? ??? ? 、??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? ? っ っ???? 、 ……
（16）
?????????????ッ?。???????????????????????、?? ? ????。 ッ?? 、 ? ??????。???「 」。 ???????????????? 。 、?? ??。 （ ） 。?? 。??? ? ? 。?? ? 。 ィ?「? ェ ??」 ?っ???。 ??????? ??? 、??? ? ? 、?? ? 。??? 、 、?? ??? 。?? 、?「???????????」? 。 ?? っ?????、 ? ? 「 」????? 。 、?? ? 。?? ? 、 ォー???、? 。 っ?。 。「 ??? ? ? 」。
?????????????????????????????????。?????????????????????????? 。??、 ?ャー???????????????ー??。????? ??????????? 、 ???? っ???? ??????? 、 ? ? 】 ??? っ ? 。??? 「 ?? 」 。 ー?? 、 ッ?? っ?? っ 。?? ?? 。 ッ??。??っ ? 。 、 、??、 っ ? 、 っ??? ? ゃ 。?? （ ）
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?…?????????????????…??…?????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????? ?… …?? ? ? ? ? ???? ???? ???? ㍉??????????? っ っ 。?? 、 、?? ???????? 。 、?????っ???っ???。?? っっ???。??????? ??? ????? っ??っ?? 。 、 、?? ?、 っ 、 っ?? ?? っ? 。??? （ ） （ ）??? 「 、?????← ← ← ← ｝ ?????? 、?、? 、?? ? っ? 。?? ?? ?? 、???? 、 、?? 、 。?? ? ＝
?????????????????????????????。?????????????、???????????????っ??? 、 、 ???、???? 、 ???????? ?。 、 っ??? ?。??? ? 、 、????? 、? ??? 、（????????????????）????????っ???。
???????? 、?? っ 。???、 、 ???????、? 、?? ??????????? っ 。??????? 。? 、?? 、「 」「????????????」???? 。?、??? 、?? 、 「 ?? 」「????? 」 ????? 。???? ? 、????、 ? っ?、?????、?? 、 、??、?? ? っ 。??? ? 、?? っ 、
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????????っ?????
「??????????」??、????????????っ??
???? ? ?、??????、???????? 、 ?? ?? ? 、 ????? 。?? ? ???????、 ?、 ????? ｝????? ??????? ??、 ? 、??????? ??? ?、???? ? 。 、 「?? 。 、 ? っ?????? 、 ?? ????? 。 、?。 、 、??? ? 。?、 っ 、???、? ?? 。 、??? ? 「 」 、 ???? 。?? ??????、??? 、 ィ?? 、? っ 、?? ? 、
?????「??」??????????????っ??????????????????。?????????、?????????? ? ? 。 ??、 、????? ?? ?? 。?? 、 ? 、 っ ??ッ? ? ? 。 、 、?????、? 、?? 。 ? 、?? ? 、 ュ??? 、 。?? 「 「????? 」、 「←? 」 。??? ? 、 、 、???? ??? ??っ ? 。 ? 。?? ?? 、 っ?、? ?っ???。????????っ????????、???????????? っ 。???、? ? 、?。 （ ）
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「…??一??? ??????????一?? ?? ??? ?? ?? ?一????? ???????
84???????????…???…???…????
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??．???????，．?，．．?? ????????．．．? ????．．．?ー．．?．?．?? ー．．??ー??．??．．??? 、 ? 、 、??? ?っ 『??（ ?）』 、「 」 、?「 」?? 、「???」???????? 、? ???? ? 。??、?? ? っ っ 、 「 」 、?? ?? ? っ? 、 ??? 。?? ?? ?、 、「 ﹈?? 、 ェッ 「 ? 」 っ?? ? 。??、 ? 「 」 「?」「 ー ? 」、 ? 、 「 」 ? 、?? ?? 。?? 、っ???、??????、???????? 、? ??????、??????? ? ? ??。????? 、 ? 、 、「?? ??? ?」? ?????? 。? 、
???????。????、 、??????、????????????????。 、 ? 、????? ? 。「??????????????、????????????、?
????? 。??????????、???????????? ? 、 ??? 。」??? 、 ????。 】 「 」?? ? 。 、 「 、???? 、 、??? ? ? 」 、??? ??。 「 」 、「 ? 」 「 」、「???ッ???ー?」???????????、?? ????っ?? ? っ ??。????? ? 、 、?????? っ ? ? 、????? 。????、 、 ? ? 、 ョ?っ 。「?????????? ??? ??? 、????????
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???????????、???、????????????。??? 、 ? ??? っ 」（「?? 」 『??? 』 「????）。?? 、 、?? ?????????? っ?。???、? ????、 ?????? ? 、 、 「?? 、 ? 」 っ 。?? ? ? 、 「 」?? 、「 」 っ 、「 」 「 」?? 、? 、?。?? ?? ?『 』 （ ）?『????????』?、? ?? 「 ??」??????? 、 （?? ?? ）。「???、????????、????????????????
?っ?? 。 ?、?? ? 、?? ?っ?。?? ?、 、? ??? ? ????? 。?、 ? ??? ??。 ?? ? っ 、 っ?? ? ? ?、 ?
?????????????、????????っ????????? 、 ? ??????。」??? 、 、 、?? 。 ??、??? 、 ???っ 。 、??、 ? 、 ??????? ??? ??。??? っ 、 、 ???????????、? ????? っ 。??? ??、 、?、 「 」 ? 「????」? 、?? 。???、 ? 、?? 、 「 ． 」 「 」??????、｝ ???? 。 、「??? ょ 」 「 」 ??????。??? ? 、????? 、 っ? 。?、????? ? ???。 （?? ??）
（21）
?…????????????????…???…?????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? ． ? ?? 、?? 、 ? ??? ?? ?…??????????…「????? ?? ? っ?」????????っ??????。?????、?????? 、?? ? っ ? っ 。??? ? 、?? 。 「?? ?」 ??? ????????????? ? 、 。??? 、 、 「?? 」 ? 。???、 ???、 ? ?、?? ? 。〈「???????????」??、??????????? 〉「???????」?「? 」? 「? 「 」 ????、? 、?? ?。 ? ? 、
??????????????ー???????????????????????????。???????????????????、 ．?? 。 、??????? 、 ? ??。?? ?「 ? 」 「 」?? 「 」 」?? ? 、?? ?「???????????」?????????????、???
????? ?????。????? ? ? っ っ???、???? ?っ ?? ? っ っ??っ 「 」?? ? ?。
〈「??????????????????????????
????? ? っ ょ ?。???? 、????、??? ??? 、?? ? ょ 。??? ? 、 ?????????????????????????? ?? ?????????? 、 、?? ? 、 ……?? 、 「 」 、? ?? 。 っ
（22）
???????、????「??」????????。?? ????????? ? ? ?「????? ? 」 ? ? ょ 。
〈?????、???、??、?っ??????????????
??????〉???? ? っ 、 ????? ? 。 「 」 っ?? 、?????????????????。????。 ? 。 ?、???? ?っ ???? ? 。?? 。 っ 。 っ??? 、 っ?? ． ?? ? 。 、??? ??? 、 ? ? 「 っっ????????????」?????????。?ッ?。??? っ〈????? 、 、 ? ?〉「????? ???????????? 、????? ? 。?? ?? ? 。
??? 、??? ょ 。
???????????????????。???????????? っ 、 ???? っ ? 。?? ????っ???、????????? っ???????? ?????????っ?????。?? ????? ? 。 、?? ? っ ????????????。????? 、? ? ? ?。?? 、 ……?? ? 。」?? 「 」???。 っ ょ?、? ? 。??? ? っ 、 「?」 、 っ 。?? ? 、??? ?。 っ 、?? 。?? ? ?? ???、 ? 「 」 ???? 。 、?? 「??? 」 ???? ? 。??? ? （ 、 ）
（23）
，…??…????????????…??…?…????…?…?????? ? ? ? ? ? ?…?? ? …｝?? ｝????? ? ??? ???? ??????????????????、?「???」????????????????????????、?? ? ? ??、? ?????????? ? ? ? ?????「??」????????? ?? ?。??????? ???? ???????、 ?? ?? っ?? 、?? 。?? 、 「 。「??????????? 」 ー ?? 、 ??「???」?「 」 、??「?? ? 」 ー??? ? 。 っ ???? ??? ?。????? 、 、
??????????????っ?????、????????ー?? ? 、 「 」?「 ?????」???????? ????????????? ?? 、 、??、 ?ー っ????。???、??「 」 ?? ? ? （「??（??）」??????????????????。????、?? 、 、?? ? 「 」??? ?、 「 ? 」 、「????????」??????????。???????、????????? 。???? 、 ? ュ ー??、 ??「 ? 」?? ?、 ???? 、 、??? 」????、「 ????? ?」?? ? 。????? 、???? ? 。?? ? ?、 「? 」?????????? 、
（24）
????????????、??????????????????? ? っ ????。?】 ?????????」?? ????? ???、??、?「? 」 ュー ????? 」 ー?? 】?? ?? 。 「??」 、 ? ?? ???? ? 、 「 」?? 「??」 ? 、 「?? ?、 ? ?っ??? ? 。??ー ? ??、??? 「 」?? ュ 「 「 ー??? 、 、 ? ??? 。 、?? 、? ? （ ）?? ? 「 ?」 ??っ ? ?。?? ?? 、 ェ ?????? っ ?、 ? 、 ー???「 」 ? （??? ） 、 っ?。? 、 ェ?ー ?ャッ （ 「 ） ??? ?? ? ?
?。?ェ??ー??ャッ???、?「??????」??????、?? ????? ?? ? ????? ??? ? ?? ?。 ー???????????????????????ェ??ー??ャッ??、??????????????、???????????
?????????????（???????? 。 、?? 、「 ? …?」 「 、?? ????????? ? ? 、?????????? っ???ょ?。 ? っ??? ?? ッ 、??? ? っ?? っ 。?????????「?????」???? 、 ?????????? ? 。 、 「 」?? 、 「 」 「 」?????。 ????? ? っ ???? 。?（?） ? 『 』 （ ） ー
????「????????」 っ?。?? ??、．???? ?? ?? ? ?? ??? ?? ．?? ? （ ? ? ）
（25）
肺・
?…??????????????…??…???…???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?｝…?? ? ? …??? ?…??「??、????? ?? 。」?????〜????????っ???。「???、?????っ??」「?? ァ ? ?????? ????ァ?ー、? ? ?、 、??????? ?? 。 、 ??????????????????????????。????????、???? ? 、????? 、?? 。?? ?? ー?? 、 ? ??、?? ? 、? 、?? 。??? ???ョー っ 。???っ? 、 ?
?????。?? ??????????、
「?ー?。」
??? っ ??（??、?????、????????? ? ??? ）。 ??????、???????ッ ? 。? ??、 、 っ ーッ?。? ??? 。 、 、??ー ? ? 。 ? ー ? ??? ??ー?? ? ??、 ???????? ．????? ー 、??? ? 、 ー っ ? 、????? 。?? ?、?? ? ? っ??? 。 、 ??、 ッ? 、??。?? ????。 ? 、 ゃっ?? 、 、?? ? ? 。??? 。 ??、 、ー? ?? っ 、 ? っ??。 ? ??? ??? ?っ??、??? ?? ?
（26）
????っ?。????、???????、
「?????」
??? ?。? ?っ?ょ っ??っ????、??? ?、
「?????? ???????。」
????、 っ ?っ?。 ? ? っ 、???っ? ??? ?? ??……。 ??? 、 ? ??「??????? ???」??? 、 っ 。?? ?? ? 。
?? 、?? 、 ????? 。 ェ 、っ??っ?????? ??? 、 ????????????。 ． ? 。????? 、 ??? 。 、 、?? ? 。???? っ 、 ? ? 。???ー?、 ? 。 ???? 、 ??? っ ッ ー 。?? ? 、 っ???。???っ??????????、???? 、 ー ?
???????。??????????っ?、????????????????。???????ー???????、???????? 。??。 ? ? 、 、 ? ???? ? ? ???? 、 。??、 ? っ 、 ョ??ョ ?っ ? 、 っ 。?? 。????? ???っ?????????。???????? ? ッ? ? ? 、??? ?? 、 っ っ?。 ? 、 ? 、 ッ??? 。 、?? 、「?ー???ェ?ー?????? 。 、
?? ??。?? ????? 、 。?? 、??? 。 っ 、? ょっ?? ?、 ? ? ?」?。???? （ ー
（27）
??????????
…?????????????????…「??????????????????????????????﹇?????????????????、?ー?ェ??????????ョー ー ェ 『」 ?』? ??（? ???〉、????? ??? ? 。???? 、 ?? ???????、? ? ???? ー 、 ? ??。? ??? 、??、 ? 、?? 。 、??? っ 。?。? ? ???? ? ?? ???、 ??? ??、 ? ? っ 。????? 、 ??? ? ? ??、???????? 。
???????????、??????????????、????? ? 、 ?????。????????、??????????????????? 、 。?? 、?? 。??? 、? ?? ?????????? ?? ?? ?? ????? ???? 、 「?」 、 ? ? ? ?、 ??? ? っ 。??? ? 、?? 。 、????? ? 。 、 ー ェ 『?』? 。 。????????。?? ? 、
（28）
??????????????? 、 ????????????????? ???っ 。?? 、 っ っ 、??? 、 ???????????? 。 ????、??? ? っ?。 ? ? ?? 、 ??????? 。 ??。???、 ?、 ィ ー ー ョ ???、? ? 、 ー 、 、?? 、 っ 、?? ? ? 。?? 。?? 、 、 ??? ? 。?? ? っ 、 、?、 ? ?? 「?」 ?? 、 ェ?? ?。 「 ? 」?? ? ? ?? 、??? ? ?? ? ? ??? ?「?????」?????????????、????ー???????
?? ? 。 ? 、 、
???、?????????????、????????、?????????????????????????。?「?????」??? 、 ? 、?? ? 、 ? ?。??? ??、? ? ? ??? 、 、 、??? ??? 、 ? ?????、 。 「 」?? 、 、??、 ?、 、 ??? ? 。?? ?? 、 っ??? っ ? 、 ??? 、 ???? ? 。???? ? 、 、 、?? ? 。 ? ? 、??? 、 、?????????? 、??? ???????。????? ? ? 、?? 、????。 、 。
（29）
?????????、????????????????????っ???、???????????、?「??????????????? 、 ????」?「…????????????、??????????」??? ?? ?? ?? 、 ? ?? ??? ? ? 。????、?? 、 、?? 、 、?? ??? ? 。?? 、 ??? っ ???? 、 ? っ ?? 、?? ? ? 、??? っ? 、 。??? 、 っ ー ???? 。 っ ?．???、??????っ????? ??、?? ???? ??? ? 。?? ??? 、「 、 」 、 ?、??? 、 っ 。 、?? 、?? ?「 」 、 、 「???」 「 」?? 。?? ?、 、 「 」
??????????。???????????、????????? 」 （ ??っ?????っ??）?、??????????????、??????、 ? ? 。?? ? 、? 、??? 。 、????? 、 ? ? ェ?? 、 っ 、?? 、? 、?? ??、 ? 。?? ? ???????、 ? 、 、??? 、 っ 。?? っ 、 、??? ? ? 。????? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?。 「 」??? 、??、 ? 、???、 ?? 。 、?? っ
（30）
?????、????、???????????「???????」?? ? ? 。 ? 、 、??、 ????? ??、? ??????????? ??。??? 、 ? っ?? 「 」?、??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? っ? 。
?????????????
????? ? 、「 」「 」?? ??? ?? ? 。 ????? ???? ? 、 、?? 、? 、 っ ??? ? 、 。??? 、 、 、?? 。 ? っ?、 ? ? ? ?、? ? ?、?????? 、 、?? ?」 、 っ?? ? 。??? 、 、????????????、??? ??? 「 ? 」??? ?? 、?
????、???????、????????????、?????? っ ? 、 ?????。????「??」????、?「??」 ???、???、?????? っ ? ? ?。 ?? ? ???「?」 ?、 「 」「????? ? ?」 ? 、 「? 」?? ? 、???、 ? ???? ???、?? ?? 、 ?? 、??? っ??。?? ?? ? ー?? 、 。?、??? ー 。 、???? ー ? ???? 、?? ? 、??? ? 。??? っ 、 っ?ょ? 、 っ 。 ??? ? 、 、?? ? 、 っ 、??? ? 。 「 」 、 っ???? ??? ? ???。（??? ? ? ）
（31）
?????????????…???皿■
84
???????
ー??????
??．??
???ー????????????????????????，??????????????????????????????????? ? …
松
?
博
㍉
??
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閣
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????????????、????? ょ 。 、?? ???? 。??、?? 、 。???? ? 。 、 、 ょっょ?????? 。?っ?、? 、??? ? 、 。???? 、 。?、? っ?。 ? 、 っ 、 。???、? ? ?ー? っ 、 。 「?」??? ?? （ ） 、 、?? ?『 、 』（ ） 「
??っ?????????」??? ? ????、????、??? ?っ ???． ? 、?「 ? ?」?? ???、?? ? 。???、 、????? 、?、?????。??っ???????????? 、 ー??ー? 。「???、??????????????????ゃ????っ?
??? ?。 ? ????? ?」（ ）「 、 ょ??? ?? ? ゃ っ??」（ ）
．??っ?「??? ?」 （ ） 、 っ 「
??、 」 。 、 、??ー ? 「? ィ ?」 。?? ?。????? ?? ? ー 、
（32）
っ????。??、??????????。?「????????????」。 ????「??????」 ? ? っ??????????。??????、????（っ???????） 『 』? 、? ??っ???? 「 、 ? 、????? ……」? ? 、 ???ー?? っ 。 ? 、 っ???? ? ????っ???? ?、?????? ????っ 。??? 、?、? ー ?? ? っ ← 。?、 ? ? 、 ??? ?? ? ? 、?? ? 。 「??????? っ ?」。?っ 、 、 。 、?ゥ?ー?ーー?? ? ? ?? ??? ? 。??っ 、 、 っ?? ? 。 ?? ? 。???? 、 。 ゃっ 。?? ? 、?? ? ィ??? ィ ー ー 、 ー??。「?????????????????????????????
???????。??、????????????????????? ? ?、 ????」（「????? ???????」 ）?? 、????? ????????。?っ?、????? ??? 「｝ ? 」 っ っ 。??? 。 ィ ッー? 。 ? ? ???「?? 」?「 ?ァッ ョ 」 、「? 」「 ァッョ??」???????????????。????（??????）? ? 、 ? 。????? ? ???? ? ?? 。 ー ー ー?、 ? ? ?? 、??、 ? 、 、ャー??? ュー 、?、?「? ? 」 。 ??? ?? ? 、 。?? ?、 っ 。?? 、? ? ?ー 、 、??????? ? ?? ?? ? ??? 、?? 。「 。??、??????????? ?。「 ? 」??? 、 、 、 っ??
（33）
?、????、??っ??????????っ?。?? ??、???????? 、 ? ????????? ? ? ォー ?? ????????????? ?? ?っ ?? 。??? ッ ー?? ??。
「?????????、?????．?????『??????????? 』 ? ? ?『 ?
?』?? ?。…… 』??、????? ー っ っ ??、 ? 。……?? ?? っ 」??? ? ィ?? 。 、 ャー? ?? ? 、? ャー 、?? ??? 、 ?????? ッ （ ッ ）??っ ? 、 「 ー?、??ー??? ????ー」 ?? ????????? 。??? ?、 ? ??、 。?っ ? ??? ?? ー っ 。?? ? 「 ッ ッ 。 ー 」 ー ー
???????っ???、??????????????????? ?????? ? ??????? っ 、 、?? ????? 。 ャ ー?? っ ?っ 。 ー??? 、 ? ???、??????? 。 ??? っ 。??? 、 、 ??? 、 ? 、 ィ?? っ? ?っ っ 。 、?????ィ?????、??????、??????????、??? 。 、????? 。? ? 。????? ? 。???????????、?「? ィ っ? 。 」?? ?? 、 （ ）?? ? 。???、 、?ィ? ュー ー?? 、?? ??っ ?? 、「????」??っ???。?「 」「 ?」??????? ? 。 「 」?? ?? 。 ???? 。 、 、 、 ……。
（34）
?????????、???????っ????、?「???????????? 、? ???。?? ??? 」。 ???? ????、????????????????、 、 ? ? ??? っ ?。???????? ィ?? ? っ 。．「?????????????????っ??????????」????? っ 。 ュ ャ 「
?っ??? ??。???? 」??っ?。「??? 」?? ? ー っ 。
???????????????????????????????? 。「?? ー????????????????????、??????? ょ? っ 。 、?? ?? 。?? ィ 、 ィ ??っ? 、 「 」。??? ????????。?????っ?????????? 。?? ?? ? （ ャー ）
??????。???．????．??。㌧???。?＝??「．㌧。。㌧．．????? ㌦?。〜?＝?㌔??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????。〜。㌦?。?」㌧．?，」? ?? ?。 ?。??? ??。???㌦???????? ?＝??? ?? ?。 ．? ㌔? ??????????????????㌦。?????????????．????????．」???????
「?????」??????????
???????? ? 、?、 ? 。
「???っ?????、??????????????????????ゃっ?」。 ゃ、
???、? ? ??
「????? ? ?、
??、 ? 『?? 』 、????っ??????? 。
?、???????????????????、 ? 、 ー????、????????????????「 ? 、 、?? ?っ?、? ??????????っ????? 、 ? っ っ??。 、 ? ? っ 、?? 、 、??? 、??? 。?、?????」。?? 、 ?? ??。?? ?。? ? ? 、??ー ッ?ー ? 。
??、???】?????????。????? ? ???? 。 「 ?、?? ?????? っ っ 、??? っ っ ? 」??。 、 ??ー??? っ??????????っ?。?? ??? 。 ? 。 ょっ?? ? ー っ?。??、 ? っ?。 ? 、?? ?? 。 ッ??ー ー?? っ? ?。?? ?? ? ? （ ）
（35）
???…?????????????????…????閣…??????????一脚…■
?＝?????＝??＝??＝。??＝?＝????＝?。．．??????．?．????????＝．???? ? ? ? ??? ?　　
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???
?????? ? ? ? ?? ? ? ??? ??? ? ??? ? ? …???????????
??????????????????、???????????? 「 」? 、???????????????????????????????、???????? 。 ??????? 、 ???????? っ 。 ??、?????? っ 、，?。?? ?? 、 ??? っ?? 。?? ??????? ??っ 。???、?? 、??「 ? 」 っ ???、? っ????? ? 、
?。? 、 ? ? ? ???、?????、????っ? ?????、?? ? ?っ?? ???? ? 、 ? ???? ?。??? ? ? ??? ? 、????? ?? ? ??? 、 ? ?????? 。?????、 、 っ?? っ っ 、????? 、 。??「???????」???????????、???「?????
?」? ??、 ? ??? ? 、 。「 」 「
（36）
?、??????????????っ?、?「???????」??
っ?????????「???」??っ?????????????????。 、 ???? ? ?っ っ?、 ?、???????? ??????????、 っ??? ? 。?????、 ???、?? ??? 。????? ?? ッ 。 ?、 ?「??」???。? ?、???。 。 「 」??ゥ?ゥ。??? ? ? ????????????、 ? 。 、 ?、 。??っ??? 。?? ??????、 ??? 、? っ??? 。 、?? っ ? 、?? ? 。??? ?????? 、??、 、?? ?? ? ? ? ??? ? 、 ゃ ? 、 ??? 。 、 っ っ?? ? っ 。
???????????????????、?????????????、???????????????????、????「??」? 、 ??? っ 。?? ? ? ????、 ??? 。?? ?? 、?。??? ?? 、?。 、 、 。?、??? ?。 、 、?? ? 、 、????? ? ? 、?っ? ? 。?? ? ? っ っ?? ? ??? ??? ? 、 、 ょ?? 、 、?? ??? ? っ 、??????????、?????、????????????????? 。???? ? 、 ???? 。 ?
（37）
?????、????????????。????????????????????、???????????? ? ???。? 、???????????? 、 、 ??、 ?? ???? ??? 。?? ?? 、 ??? 、 っ 、?? ? 。「???、???????????。???????????????、?? ?? ? 」 。 、
???っ? ? 、 ????? ?????? 、 ? ??っ っ?? ??ゃ 。 、?? ?? 】? 。?? 、 「?? 」「 」「 ? 」????? ? ュ 】 っ?? 。??? 、??? 、 、 「??? ?? ??」 。 、 ???、 っ ??? 、 ???っ 。
???????????????????????????、???????、???????ュ???????????、?????? 。??? っ 、??? 、? ? っ 。 、?????っ ? 。?? ?、 「??? 」?、 っ 。?? ??????????? 、?????????? 、 ?????? 、????? ?、 ． ????? ??? ?、 、 「 」「???」「??????」??????????????????っ ?、 、????? ? 。??、 ? 。
（38）
??????。???????????????、???????????、???? 「 」「 」「 」 ???????（??????っ??????????????????、???????? 。????????】?? っ?? ）。 、 、 ??? ??? ? 、 ??? っ 。 、? ?????、 ??? ? ? ???? ? っ?。
??】???? ? 、「 ?」「???」?????? 、 ????? 。 、?????? 、 ュ? ?????? 、 、 、????? ? ? 。??っ??、「 ? 」 「 ?」 ェ?ー ? 、?? ?ェ ー ー 、 、??、 「 ? 」????ュ ? ? 】 ー??っ 、 、?「 ? 」（? ）、 「 」 （?） ?? 、 「 」（????????????????
????????????、?????、?????、??????? ュ ? ? ? 、?? ???ュ???????? ??ュ?? ???、? ???? ュ 、????????????????、????????????????、? ?? ? っ ? 、?? ュ 、 っ 。??? 。??、 ? 「 ??? 」 、 「 っ っ 」?? ? ? っ ? 、 。?? っ 、??? 、 ｝? ??、 、??、 ??? っ っ 、????? ? 、 、?? ??っ?。??? 、 ? 、???? ? ? 「 」?、??」??? ? ? 「 」?（ 、 ??、??? ?? っ 、
（39）
?、?????????????????????????????????「?????、?????、?????」?????????? ? ? 、 ? ? 、??、 ? 、 ??? ）。?? ? 、 、??、 、?? ? 、??? ? 。??っ ? ? 、?? 、? ? 、??? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? 、?? ? ? 。 、?? 、っ???????、??????????????????、??????? ??? ?、 ュ ? 、 っ??? 。 、 「?? 」「 」 ???? ? ? 、っ??????????っ???。
???????????、?「????」「???」「??????」
「????」??、???????????????、?????
??? 、 、????、? ??? ?? 、?? 、 ?? 、 ??? 、 ???、 ???? ?、? ?????、 ? ッ 。 、?? ? ?。??? 、??? っ ? 。 ? 、?? 、 ? ?? 。 、 ???? 。?? っ ? 。?? 、?「 」 。?????????。??、???????????????????、 っ 、 ?
????? ? 。? 、
っ???? ? 、? っ 。??、?? ? 。?っ ? 。 っ??? ? ? 。 ?? ??? 。??? ?? 「 」 、??? 、 ?? ??? 、 ? ?っ 、
（40）
????????????。?????????｝???????????。「????『????』???????????、???????
??? っ 。 ??っ?????? 。 ? 、 ???????ッ??????。 っ 、】?】????????? 」。 ???? ?（ ）「????????、???????っ????????????????? 、 っ?? ? 」。
??? ?? ??? （ ）
「『????』? ?、 ?
????? っ 、 『 、?? 』??? っ?? ???っ ???」。 （ ）
「???????? 、? っ 、
????? 、 っ?? 。 ? ?」??? （ ）
「??????? っ っ????????
????? 、 っ 。 、?? 」。 （ ）???「 」 、 、?? 、 っ 「 ー?ー?」? ?、?
???????????????????。?? ?????、??? ?????????????、??????????????、?????????????? 。??????、?? ょ 、????? ? ???????????、 ?「 」?? っ?。「???」????、?????っ??????????????
???、 ??ェ ー 「 っ??、?? ? 。 ? ??? っ? ? 、??? ? 、? 、 「 」??? ? 、 、?? ? 。「???」???????、 ???っ???。
????? っ?? ??? ??」?????????? ? ???? ?? ????? ? …?? ? ?
（41）
?????????????????? ? ???????????? ???????? ? ??? ??? ???????? ? ??? ??? ???? っ???? ? 、?? ? ?
「???」??????????、????????。「?????????『? 』 ? 。 ???????、??っ?。?? 『???』???????????????? ? っ?。? ?、 ? 、
????????????っ?? ?。 ??、 ? っ????。
???」。?????????????????????（??）「????????????????????。????????
??? ?? ……。 ??????? っ ??。 ???????、??っ???????? ?」。 ? （ ）
「??????? 、
??? 『 ? ?? 』 っ ? 『????? ゃ 』っ? っ ??? 。??、 『 ? 』?? っ ?? 。 ???っ???? ? 」。 ?（???「??????」?????、???? 、
??????? ? 、 ?????。?? ?「???」? 、?「?? ?? 」?? ?、?? ? ?? 、????、 、?? ? 。??? ??? ??? ュ 、 ?、 ??? 。?? 、 「?? ??ー?? ??? 、 ????っ 、? ? ? 。 っ????? ?っ ?? 、????? ? 。 （ ?
（42）
?????????????????????????????．??????????????????????〕????????????〕????〕??????????〕????）????）??????﹈????〕??????????????????????????〕????????????〕????? 〕?????? 〔〕 ? 〕?????? ? 〕 ? ?????〔? ）? ? ??????? ? ?〔〕 ??????〔 〕 〔〕????〔? ｝ ??????????????????????????????????????????????〔??〔〔???〔．．??????????，???????????????????????????????????〔??〔?〔????」??「」?「」????????????????「㍗????〔??????， ㌧?「〜??〜? ? ｝??，〕?），〕〕 ? ??????? ? ? ??????? ??，〕〕〕〕〕〕〕， ， 〕，〕，〕，〕〕〕，〕）? ，?〕），〕，〔 〔 ﹇ 〔 ? ???????） ? ? ?????〕 ????? ??? ?
?????????
F
???????????????? 、????????? っ 。 ．? ???? 「 」 ?「?? 」 。?? ?? ??? 、???? ? 。
?????????????????????????
??? ? 、 】 ???? 、 ョ 、 ?ょ 、??、 ? ? っ っ 。 ???、 ? ッ? ??ュ ュ?」? っ 、「 」 ??? 、 ? ?? 。．
?????????????．?っ???????、???????????????、?? ? ? ???っ 、 ? ??、 ? ????、
「?????、?????っ???????????」
??っ?? っ 。 ? 、「????、???????????、?」???、 ? ? ?
???? 。 、?? ?? ? ? 、 ??? 、
「????、?ょっ? 」???? 。 、
?? 。??? ??? ?。 ?? ? ?っ っ????、 ??? ? 、ゃ?? ?っ 、 ??????。? 、 ? 、 っ????? 、?? っ 。?。 ? ? 、 っ 、
（43）
???????????????。??、????????????? 、 ? ??、 「?． ゃ 。 ????っ 」 ???。?? 、 ? ?????????。????????????????????、??? ッ ????、??? ??『?』?? 、 ???? ?? ? ?????。 、??? ? 】?? 。
??????????
??? ?? ? ﹇?? ?? ?、??? ???っ? っ 。 ?。 。??ゃ ? ?ょっ っ 。?? ? っ 。 ?ゃ 、??っ 。 っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 ? 、 「 ゃ ? 、????? 」? っ 、 っ 。????? 、 ュ ュ??? 。?? ?? 。
???????????
???????????、????????、????っ?????? 、 ょ ?、 っ 、? ??? ? 。?? ?? ????。??? 、 ? 。 ょ?、 っ 。 、????? ?っ??????、???? 。??? っ 、 ? ???? ??。 ? 、?、 ?、 、?? ? 。??? っ?。 、 っ????? ??? ? 、 「 ?っ 」 。????
﹈???????????????
??ー????? ????ー?ッ?ー??、?? ー??? ?（ ）???ー?ョ? ー?
?、?????
?????????????ュー ?。? っ?? っ ??? 。?? ??ー??ー??? 。
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??????????、??????????????????。「??????、??????っ???ー???????」「??????????? ? 」 「 ????????????????」?「???????????ゅ????????? っ?? ー ッ ー 「 ???」、? ?ー?ョ??ー??「?????」 っ 。???? ? ??? ー 。?? ?? ー 、 ? 。??? 、 ? 、??? っ 、??? ? 。ィ???? 、?ッ ッ ? 。??? 、?? 。??。?? ?、「 、 、 」???? ???。 、 ??? 。 。?? ? っ 「?? 」?（ ） ? 。?。 ? 、 っ ??? ?? 。 。?? ? ? 、
????っ?。????????????????????????っ 。 ? ? っ? 。?? ????? ? ??????????? ??っ?。?? ????っ 、 ? 、 ? ??????? ? ? ? ??。???? ? ? ?? ? っ???????っ?? 。???? 。 、? ?（???っ?????????）……。???????????っ???? 。???? 。?、? ? ょ ょ 、????? 。???? 、 ??? ? ?????、 、 ー っ ? 。????? ? 、?? 。 、 ? ??? ? ?? 。????? 、 。?? っ ? ッ 、?? ? 、 ｝?? ? 。 。??? っ 、???? ? ? ? 、 「?? ? 」 。
??????? 、 。
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?????????????????っ?????。??????????????????、?????????っ????。???? ? ?????。????? ????。??????? 、????? 。 ? 、??? っ 。?? っ ? っ っ 。?? ? 「 」 。?? ー?ッ ー?? ? 、 ー、 ??? 」 。?? ?ッ?ー ? 。?? 、 、 ???????、 「 ?、? ?ッ ー? 」 ． 。????? ? ? 。?? ー 。 ョ ー?ョ? ー ?? 。 ー ッ ーョ??ー???っ????????????っ??? 。????、 ? 」 っ 。??? ? ? っ ? ッ?ー 。?? ?? ? 、????。 、 ゃ?? ?。?? ?? 、 ? 。 、?ー、 ? 、 ー ュ ー
??????????????????。?? ?????ッ?ー?? ????。??、????? 】? 。 ?ッ ー? っ??っ 、 ッ?ー? ? ???? っ? 。? ? 、 っ??? ????????ー ? ? っ 。 ???? っ 、 ッ ー 。
「????、??????」
??? 、 ッ ー?? ?。?? ?????ー?? ? ッ ッ ー 。?? ?? 、??。 ? 。??ッ ー ???っ ー ?っ????? ?。 っ 。?? ? ? 、 っ???。 っ 、?? 。?? ? 、??? 。 、?、??? ? っ 。????? ? ? 。「?????????????、???????????????」
（46）
??っ????????????????????。???????? ? ?。??? ?「 」 。???????? ?っ??? ?「??」??っ????????????????????????。??? ?「 」 （??????? ?）??? ? ? 。?? ??、? 「 」 っ?? ? ? ? っ?? 。? 、 ? ???????? 。??? っ 。 っ?? っ 、 、?? ? ョッ 。??。 ? 。 、?? っ? っ っ ……。?? ? 、 、?? ??っ ? 。 ?? 、?? ??っ 。?? ? ? 、 ー?? ? っ っ 。「??」??っ????? ー? ?????、 ?っ ???。????? ー っ 。 ー
???????????????????????????。??????ー????「????????????????っ????? ? ー 。????? ー 。 ょっ?? っ 、 。??? 、??? 、 ー ー っ?? ? 。 っ 、????? ー ? 。?「?ょ?? 。 ???? 、???? 。?????ー?ョ ー「???ー、??????????」
??? 。?っ 。 っ 。??? ?? 。 っ「??????」??????????。???、? ? ョ ー??。 ゃ ?? ?? 、??
??????
???ー?ョ??????、?、????? 、
?????????
（47）
?っ?????????????、??????、????????。 ? 、 、 ? っ ?。?、??????????っ?。???、?っ??ー??、????? ? 、 ? ? っ? ??っ 。?? ? っ 。 「っ」?????、?????????、「??、?っ???っ????」?? 。 （ 、 、 ー ???っ??、 ? ゅ 「 ー?」 、?? 。） 「 」 っ ? っ 。??、 ? ? ? っ 。
「????」??っ??っ????????。????、?「???
???。????????っ?」??っ?。?????????っ?。????????? っ?、? ? ? 。?っ ょっ ?? ?っ??っ???。
「?ー?ゃ?、?ー ?ゃっ?」????（?） っ?っ?。「 ?」 ? 「 ー っ? っ 。
????? ? ? っ?。? 、 「 ゃ 」 ー?っ （??? ? 、 ? ）??ゃ?? ゃ?????? ? 。 （ ）?? ? （ ）
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???、?????????????????。?? ? 、 。?? ??? ???????????。??? ?????、??? 、 。 「 、 ????? ? 」 。??? ? ??????。． 、??。??? ?、??。????????? ????????????「?????????????、??????????????。
???? ?? ? 、 、 っ??、?? 。 っ 、? ?? 、 、????????? ? ??????? ??????????????、?? ???。?? ?? っ 、?? ?? ? 、?? ???っ?。 、 。?? 、??? 。 ? ? ? ? っ ???」。?? ? 、 、?。 、?? ?。
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資料1　いろいろな炊き方　実習のまとめ
炊き方の特色（国別、米のちがい、時代）
＼ 湯　ど　り　法 ざ　る　煮　法 蒸　し　飯　法． 前期炊き干し法 後期炊き干し法 r? 中国華北、朝鮮、 インドネシア、 日本 日本、中国？、 インド、タイ、
ビルマ、インド、 ジャワ島、 ラオス ブイリッピン、 ビルマ、スリラ
ネパール、プー バリ島 タイ、ジャワ島 ボルネオ、ジャ ンカ、ベトナム
タン、スリランカ ワ島
米のちが インディカが多 ジャポニカ ジャポニカ ジャポニカ インディカ
い い うるち米 インディカ うるち米 うるち米
うるち米 もち米
日本にお みられない みられない 弥生→平安 弥生一玄米を粥
ける時代 常食 に。平安軸部→
現在一儀式用 江戸現在のごはん
●イネの発生地であるインドは湯どり法が一番普及している。　　　　　　　　　　　　　　　　　，
●アジア大陸の大部分は湯どり法を基本としている。
●南方のインド、スリランカ、ビルマ、タイ、ベトナムなどは湯どり法と後期炊き干し法両立地帯で
　ある。
●東南アジアのラオスを中心とした地域のモチ米栽培地帯では、蒸し飯法の常食の習慣がある。（タイ
　北部、ラ．オス、ビルマ東北部）コシキ使用による蒸し飯である。日本の“おこわ”と同一であり、
　平安期の強飯もモチ米であったようだ。
●湯どり法か蒸し飯法か区別がはっきりしない方法として、ざる煮法（ざる取り法）がジャワ島、バ
　リ島に見られる。水が盛んに煮立っている時は泡がざる中に入りこみ、上の水がなくなれば、蒸す
　状態になる。煮ると蒸すの両方を使った料理法である。蒸し飯法の系列に入れられる。コシキといっ
　蒸し飯作り鴨脚の道具が発明される前の方法と考えてよいだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　『料理の起源』中尾佐助著、『稲の道』渡部忠世著からまとめた
ρ謂汽＿
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タイ北部におけるモチ米の蒸器
（51）
「???????????ャ???（???）??っ????、?
????????ィ?（????）????????????、?っ??????????????。???????????????????、???????、??????っ?。???????、?? ー 。 、?? ??? っ ? ? 。?????? ? 、 ー? っ 。 ? ?っ???????、? 。 っ???????? 。
?? ?? ー 、 ? 、 ?????? ?????、?? 、 、???????? 。 、 、??、 。 ???? 。 っ??、 、?。 。?ー 、 ???、?? 。?? ??????????、 、 ??? ? 。??? （ ） 、?、 ?? ?。
????????????????????????????? ?? ? ?。?? ?? 、 ? 、??? 、 っ ?? 、?? 。?? ィ ? 、 ? 、
?、???????、?????、???????????????? ? 。 ? ? 、??? ? ???????、?ャ??? ?? ????。?? ?? ?、 、 ? 。??? ?。 ??????、 、 ? っ 。??? ?、 、??、 ???。??? （ ） ッ?? 、 ? っ 。?? ??? ? っ ??????、 ? っ 。「???????????????」??????、?「?????
??、?? 」 、 っ?? ? 。?? ??っ 、??、 ? ? ?? 。?? 、 ??? （ っ?）。?? ?? ?? ????? 。 ???? 。???っ?? っ 。 ? 、 、??? ?っ 。 ? っ 。 ??? っ 。
（52）
「???????????????っ?、?????????っ
?。??????????っ?。????????????????っ ?、 っ ?、?ょっ ??????、????????????????????? っ 。 ょっ 、?? ?? ? 。?????????、??? 。? 。 ? ???、????? ?? ? 、 ? 。?? 。 っ 。 、??、 ? 、 ?????????? 、 ??」。????? ? 。???? 、 （ ）??? ? 、 っ 、?、 っ? 、 、?? ?、 ??? 。? 、?。 ? 、 ??? ?? っ 。 、?????????? 、? （ ??、? ???? 、 ? っ?? 、 、「??????? ?っ ?、 ????? ????? 。 ? ? 、 っ?? ? 、 、? ?? ? ??っ?
????????????????、??????????????? 、 ???、 ???????????????? ??????????? ? 。??? っ 、?、? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、 、??? っ 、 、 。?? ? ??。 ?? ??。??? 、?? 、 、??? ???? 、 、?? 。（ ??? ?? ? っ 、?、 。 ???? 、 、 、 、?? 。 ? 、?????? ???? ?? ?? ?? （ ） 、?? ?? ????????? 。?????? ??? ?? 、??? 、 、 ー?? 、 、 ? 、????? ?? っ 。?? 、 っ
（53）
??????????、???????????。???????????? 、 ????????? 、 。 ? ???????????????????。
粒食と粉食
1粒　　　食1吸水→加熱→湖化1→（ ）? 粒　　　食　　i吸水してこねる1→（　　　）
もち米 おこわ1　　　り　　　i 白玉粉（ぎゅうひ同　　　〃　　　1→（蒸　す）
繍｝　・ 1→1：つく〕 白玉だんご　　　；　　　〃　　　i→（湯通し〉
うるち
ﾄ 調1・、 せんべい　　　　i　　　ll　　　i→（や　く）rーフン　　　　　！　　　”　　　　1→（ほ　す）
み　そ1しょうゆ1
z様　ll ．→（発酵）
新　　粉　　　　　　　　　り　　　　1→〔蒸す）→（焼く）
二占じ
糀　　　1
?
?．??
?????????????????????????????????????????? 、 、 、 ??????????。?????????? ??????、??（????????）???????、?????、???????????? 、?????????っ?? ? 、 ?
資料2　米の加工
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戦国君国［，益鉱課［＝遺
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?「??????ァッ???????????。?????????? ? ?? 、 ??????っ???
?????????????????、??????????
?、??? ? ??????っ????? っ ? 。?? ?????????? 「 」 ????。 ー?? … 、 ? 」??? っ ?、 ー 。?? ?? ? ??、 ??? ??? 、????? ? ? 、 っ 。?? ? ?? ?????「 ?? 」 ? 。 「 」?? 、 、 、 、??? ??、??? 、? 、??。?? ? ?? 、??? ? ィ?、 ? 。「??? 」??っ?? ?? 、 ??、っ???????????????。?? ?「 ???。??????? 、 ? ?? ????? 。 ?? ?
??っ???っ????????????????。??????、 ? ? ? ???? ? ? 。 、 、 ??? ?? ? ?????????? 。?、??? ?? ??、 ??????????? ???? 。 、 っ??? ??、? 、 ????。? ??? ? ? 。?? 。
???????????????????????????????? 「 」 。???? ???、 ???????????????。??】???????? ? 。「????。 ??（???????????）??????????、?????っ??ッ ??? ?????
???、 ? っ?、?? っ??? ???。?? ??、?ー ー、 、 、 、?。??? ??? ? 、 、 、? ?、 、
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???????、．????????、????（????????????? っ? ?????? ）、?? （ ? ゃ っ????? っ ）??? ー
。??????っ???、?っ????????ゃ??っ?。????????、? ? ? ?っ ??????? ??っ 。 ???、?????????ゃ??? 、 ? っ 。???????、 ? っ っ 。。?????? っ ? ?? 、 ????????? 。???? 。 ?
??????? 、 っ???????。。? ?? ?? ? っ 。?っ????、 ???????????????。???? ??、?? 。。?っ????? ? ????? 。??? ゃ っ 。?? ー ?????っ???? 、 ?? ??? ??? っ 。?? ?
????????????、???????????、??????? ? っ 。 、 ??? ????????? 、 （ ） ー ェ??? 、 ???っ?。 ???????????????「 」 、 ッ 、??? 、 、 、 ?? 。??? ? ???? ? ?? ??。??? ? 、??? ー ッ ー っ???。? ｝?? ???????、????????「????」 ? 。〈??????〉
????? ?? 「 」 ．?????、? 。「 」
。????? ???????????。?????????
??? っ ……、?? 、 。?? ???「 」 ??っ??? 、?、 ? 。?? ?? 『 』 、????????? ???????。 ?
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??????????っ????????っ?????、????っ????、????????ー??ー????、?????????? ? …… 、「???????? 。 ???? 、 ??????、??? ?っ?。????? 「 『 』???、? ???? ー ー?? 、 ?っ?ょ??????、??? ??? ? 。?? 、 ? ? 。???ョッ 、?? っ 。 ?っ?。??????????????????。???????、????? ?????? ??? 。
????? ??｝ ? ? 。
???「???? ? 」????? ??? ????? っ 。 、???（?）? ???、????ョッ ???っ????、 「 っ ……」 ?っ 。??? ??ッ? ? ? ?ッ?????? ? ? ?? ??????ッ 。 っ
???????????????????????……。????????????????、??????????????? ? 、????っ っ 。??? 、 。??? っ ゃ ．?? ?っ 、 ゃ?? 、? 。?? 、 、?? 。????? ???? ?? ? ?? 。????、 ? 、?? っ?????、???? ? 。 「?? 」 。?? 「??? ? 」? 、?? ? っ ?っ 。?? ? っ 。????? 、 】?? ?。 ? っ 。?????? 、??? っ ?? ????、 ? ??? 。
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????????????????????????????
っ?。??? ?????? ?????、?っ????。??? ? ??? っ 、 。?? ?……。??? ???? 。?? っ 、?????? っ?? ? 。 ?、??? っ ???????、 ?? ???? ? 。?? ???ー?ー ョ?? ? 。???????? 、 。??、 …… 。?????? っ ????? っ?。?????? 「 」?????????????、??? っ 。????? ??? 。??。
????????????????????????????? ???????〉?? ?、? ? 。
????????????????????、?????????????????????????????????????????? 。 ???????、? っ ? 。??? ???????????????、??????? 、 。????? ? ? 、 『 』?? ? 。????? 、 っ 。 、 ー ー??? ??、 、 ??（ ）????? っ ? 。 、?? ? っ 。?? 、?「 」 「 」 、??? っ?。? ?、 、 （ ）?、? ??、 ? 。??、?? ? っ?? ?? ? ? ?? ? ょ っ?。? 、
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???????????、???????????????、???? ?????????? っ 。 ??? ?? 、??????????????っ 。?? 、
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?????????????????????? ッ??、 ー?。 ? 、 ??????っ????? ??、?? ??? 、??? 。 ?? 、?? ???。?? ? ???? っ「???、???????ー?????????????? ?? っ ? 、?? ッ ー、?? 。??ー 、?ー?ー? 、 ? ????
??????????」?〜? ?
「??。??、????????????
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?ー?????っ????。???????、 ? 、 ????????ッ ー? 。 ??? ?? ? ???、 【 ??っ??、?? ? っ ?っ?? ? 」??? 、 ?、 ??? 「?? 」…（ ） 、 （?）? ? 、? ? ……??ょ?「??????????????、????
????? ?、 。?????????? 、 っ ???? ?? 。??? 、 、（???）??????????????。
???．??? 」?? ??? 、ー（ ?） ー 、 ヵ??? ????? ??? ?
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????? 、 ??っ? 、??? っ ??、? っ 。 っ?、 ? ? 。?? ??、 ???（ ? ???? ?。 、 、??? ? ?? ?っ?????????。???? 、 ? っ 。?????????????????????????????????っ 、 ???????????????? 。 、????? ? （ ）?? っ? 。 「?? 」?（ ????ー ） 、 っ 、?? ?? 、? ?? ???? ．?、 ?? 、 。 、
???? ? ? ? ? ?、??、?????????????? 。??? 、 ? ? ? ? ? 、? 、???、 。 ? ??? 、 ???? ? ? ? ? ? ???????。 、 ? ??。 ???? 、?????? っ 。?、??? ? 。????? 、 ? っ 、?? 、 、 。????????????????? ??、? ? ? ? ???、?? ?、 ? 。?? ? ???、 ?? っ 。「?????????????????ー???????」?「????、? ??? っ 。
?? ? 」 （ 、 ????、 っ 「 」 っ
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?、????????????っ??????????。??????? ??、???????? ? ???? ? 。 ????? っ 。 、 、 ? ?? ???????っ 。 ? （ ）????????? ?っ ? ????、???????? 、 、?? ?? 、 ???????? 。???、??? 、 。??? っ 。????、 ?。?? ???????? 。??? ? 、????? ????、? ? 。? ??? 、 「 ????」 、?? 。??? ?? ? ? 、 ??? 。 、 ?? 〈 〉 。?? ??、????????? ?（????????????）???。?????????。??、????? 。 、 、???????。?? ??、? ?? 。
???????、?「??」?????????。???、??? ? ? 、? ????? ??????、?? ??、 っ 。 ? っ?? ? 、? ? 、??????。????（ ?）? ???、 ?????? 。 、?（?）????????、???????。?????????、????? ? ェッ 、 。????? ?（?）??? 、 ??。????????????????? 、 ??? 〈 ??〉??? 、 。????〉??? 、 、?? 、 。?? ? ? 、 、?? 。? 、 〉 ー〈???〉?????? ? ??。〈 〉 （ ??「 」??? ） 、 〈 〉 ??? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、 。 、????。 ? 、??。 ????? ???、?? 、 ? ? （ ）
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????????っ?????｝????????????? ??? ????????????? っ 」 ?????。??? ? ?? ． 。 「?? ?? 、 ー?? 」????? 。「 ?、 ?? ???ゃ??? 」 ? ?? 、?? ??? ?? 、 ????っ 、 ? ? っ?」 っ 、?っ ょ? ? ? 。??ー?? ??? っ? ??。 ? ?っ???????????????????っ ? ?。 ??、 ??? ?、? ?? ? ー???? ? ? 。 ??ー??? ? ?? 。
?ー??????????????????????????????????ー??? 、 ??、? っ?? ? ? っ 。????? ?ー ?????????????????? っ 。?? 。 ?? ?? ??ー 、??? 。?、? ｝ っ 、??? ? 。 っ?? 。 、 ? 。?????、??っ ? ?「 、っ?????。???っ????????????。??ッ?ゃ??」? 、 っ 、?? ? っ 。??っ ? ?? ?? ????? ? 、? ? ? っ ー っ??? っ 。?? っ 、 、?? ?、 ?? っ 、?? ? 。??? ?
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?。?????っ????????????????っ???っ??? ???、????? 、 ? ?っ????????????、?「?、??っ???、?????????」 ??????っ??? 。??? っ ??? 、?っ 」 。??? ??、 ー ?????、? ??、????????? っ? ? ?? 。??? ? ???、 ? 、 ャー ゃ ゃ?? ? 、 ー?? ? 。 ? ??? ?? ー ? 。??? ? ??? 。????? ? ??。? ????? ? ?、????? ? 。?? ? 、???、? ?? ?? ? ? ??、 っ 、 っ?? ?。??? ?????っ 」 ょ 。 ??? ?? ??? ???ょ 。 っ
???????????????????????????????「 っ 」 ??? ?????っ???、 。??? 、 ー 、?? ? 。???????? ? っ????? ? 、 ? ???????????? ? 。 っ?? ?、 、 っ?????? ? 。 ）????????????????? ????? ? ???????????（?? 、??????????、??っ?、????????????????????? 。??? 、????? ??? 、?? 、 ? ? ．??? 、?、? っ 。．??、 ???? 。 ????????? 】?? 、 、?? ? っ ?? 、 っ 。
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高高、…
??????????????????????
??????っ????。???????????っ?????、???? ?????? 、 っ ????? 。 ?????、????????っ???っ? …??… ?
??????っ????????????????????
??…?? ? 、 ?????? 。 、 、 。 ? 、?『?
…????? ?
??…?? っ??…?? ???… ? ? 、 、 っ??… ????… っ
匠…?．???????…?、??『 ?っ 』 ? っ っ 。????『??っ? ?』 ? ? ?? ?? ? ?? ??。????? ???????????
????、???ッ????????????ッ??????????????????? 。 ????????、????????????。?????ッ????? ? 、 ? ???? 。 ? 、 、 っ ??? 、 、????? ??????っ 、???????????、???? ょ???????、???????????っ???????????。 っ ゃっ
?? ? 。 っ 、?? ?。 ?、 、 ッ????? ? ?。??? 、 ??? ． 。? ?? ? 、??? ? 。??? ???? ?。 ? ッ??? 、 ?? 。 ッ??????? 。 、?? 、
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?????っ???、????????????????。???? ???っ??????、????????。??????っ?… ? ? 、?… ょ?…? ? ゃっ??… ? ? っ ゃ っ ?
…?。???、???????、???????????
?????。 ?? ?? 。?? ???? ? 、 ? 。????? ? 、?…? ッ っ?｝?、 っ 、 っ 、 、?? ? 。 、?? ???っ? ? 、 っ 。
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?????????????、???????????。?「????? ??????????? 、 ?」??? ??、 ?????????????。?????? っ?? 、 ?? 、? ょっ?? ? 。 。????? 。 、??? ? 。?、 、 。??? ? 、 、 、?? 。??ー?ッ ? 、??、? ?? っ ? 。?? ?。 ? 、?? ? ? 、??? 。 、?、 。?? 、 ? 、??? 。?、?ょ ? っ 、 っ 、????ッ?????、?????、??? ?????、??????????? ? ?、 っ ??、 。 ょ
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て…????…??????????っ?、?????????????????。?ゥッゥ???、????????????っ?????。? っ ??｝?っ 、 ? ??? ? 。…?????? ?? ?? ?????????言??????? ?発??? ? ?????… 、?? 。? ?? 、 ? 、?? ??? ? 、? 、?… 。 、?? 、 ?? 。…???????????????????｝? ? 。 ????????? ? ．」?? 。??? 。 ． 、???、??????????? ???????????．」??…? ???????、??????? ????????、??? ?? ??? ???
????????????。????????????、???ー?????????、 ? ??。?っ っ 、 ???、 、 ? 、?? 、? ????? ??、????????? ? 。
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????????、 ???、 ? 。 ??? 。??? 、?? 、 ?、? ッ、 ?? 、?。「 ? 」「?? ュ ー ョ?っ ?? 」「?? ?? 」「??? ? 」「 ? ? 」?? ? 。??? 、 ー????っ ? 。 、「 、?? ? ?? ? 、???? 。 、 、 （ ）?っ? ， 、 、
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??? ?っ??????????っ?????????。?… 、 、 ? ?っ????、??? ? 。?…??? ??????????? 、 、?? 、 っ 。 ー?????????????????????????????????????????????????????????ャー ー 、 っ 、? ????? 、、? ? 、 ?? ???…??? ???…? 、?? ? 、? ? ? ? 、、 、? 、 。 …?… ? ょ
…????。???????????????????
?????? ー?? 、 ょっ
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???? 、? 、? 、?? ??? 。?… 、 、?? ? 、??????????? 、? ????????????????… ? 、?…??? ?? ? ．? ?? ．、? ??
?。???????、??? っ? ??。
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働?．??????????、??????????「 ゃ 」 ???? ???????っ???。 ??? ??? ?? ???っ ? 。 「 っ 」っ?????????????????、? 。ー? ー （ ）??? ? ? 、?? っ?? ? 、っ 。?? ? ? っ?。 ??? ?? ??? ? 「 っゃ???? 」?????? っ 。?、
??．??????????っ?。 ??????? ?? ー??っ???。?ー???????? ?、 っ ? っ 。??? ャ????「 」?? ?? 。 ? 「 っ?「 ? ?、?? ?。?? 」???? ??、 ィー ? 。?? ?? 、?? ? ァ ー???? 、?? 「 」?? 。?? 、? ??? っ? ???? 、?? っ 。 っ?? ? 。????? ?
?????????????っ?。 ????????。???、?????????? ?ー????????? ? ー?。??? ー? ?????っ 。 、 ? ????? ???、 ??? ? 。??? ??、?? 。ょ??????? ????? 。???。?? ょっ．?? ?? ?? 。????? ????????? ?。?? （ ? ? ）
?? ?ォー 、 ュー?? ??? 、? ??、????? ．「????????????? ……」
?????。?????????????? ??。? ?← ????? 、?「 ? 」?? ?「 っ??」 ? ? ??? 。 『 ? 』?? ? ァ ァー 「?????、 ?． ?、 ?????????????? 」?。??????????? 、???? ? ???、???? ??? っ 。?? ? ? ?? 、?? ? ???? 。?? ? 。????? ?? ?? ??????? ?「
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?????っ??????????????」? 、??? 、 ??? 。?? 、??? ?、 ??、? ??っ? 。??? ? 、????????? 、?????、??????、? ? 。??? 。??? 。 ー??」?、???? 、????、??? 。 ??? 、?? ???? っ???「 ? ?」? 。
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　　　　　　　　　　一人でお風呂に入
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　★問題児の出席停止一校長裁量に任す★
　校内暴力などを起こす“問題児”を学校
教育法26条に基づいて出席停止とする揚合
の措置基準作りを検討していた文部省は，
①出席停止命令権の発動を現場校長の裁量
に任せる②出席停止時の保護，指導先は親
元を原則とする一などの基準を高石邦男・
同省初中局長名で12月置全国の教育委員会
へ通達する。同省が出席停止措置基準を通
達するのは戦前，戦後初めて。
　公立小，中学生には懲戒処分としての停，
退学は認められておらず，学校教育法26条
はその例外として性行不良の子供について
「市町村教委が他の児童に教育の妨げがあ
ると認めるときはその保護者に対して児童
の出席停止を命ずることができる」と定め
ているが“問題児切り捨てのススメ”になり
かねないと，同条文の運用基準はなかった。
　しかし，最近の校内暴力多発をきっかけ
に行った今年の全国実態調査（8・9月号
参照）で，学校が自宅謹慎や校外研修名目
で事実上の違法な出席停止措置を行ってい
るケースの激増が明らかになったため。
　　　　　　　　　　（毎日，10・27付）
　　　★少年非行問題に関する世論調査★
　総理府の「少年非行問題に関する世論調
査」の結果が10月30日まとまった。同調査
は，少年非行問題全般を扱った初めての本
格的なもの。7月に成人5000人を対象に実
施，　回収率79．7％。
　最近の少年に対する考え方や行動を「理
解できる」とする人51％，「できない」42％。
　少年非行は「深刻な問題だ」とする人87％
「深刻でない」9％。身の回りの少年非行に
ついて今後「増える」と見る人34％，校内暴
力が「深刻だ」90％，「深刻でない」6％。
　非行の原因は「家庭」46％，「少年自身」
25％，「社会の環境・風潮」17％，「学校」2
％。家庭の問題点としては「幼少期のしつ
けが不十分」52％，「親の甘やかし」43％。
　家庭でのしつけはどうあるべきか，では
「何事によらず厳しく」9％，「子供を理解
しながら信念に従って厳しく」69％。しか
し，実際にやっているしっけでは「厳しい」
5％に対し「甘い」70％。子供のことで悩
んだり，困ったことがあるかどうかでは，
母親44％，父親36％。　　　（10・31付）
　　　　★精神衛生調査，厚生省が修正★
　患者のプライバシーを侵害するなどとし
て反対が強まっている「精神衛生実態調査」
について厚生省は10月27目，調査方法を大
幅に変更，来年2月に調査を実施する。
　改正点は①調査に当たる医師が事前に患
者か家族の同意を得る②医療機関を抽出し
その中から対象患者を選定する③調査対象
から「成績不良，怠学，無断欠勤，未熟な
人格」など約2割を削減④調査項目から
「離婚の有無」など約2割減らす一など。
　しかし，依然として反対を打ち出してい
る団体も少なくない。
　同調査は，同省が精神衛生行政に反映さ
せるため10年ごとに行っているが，前回は
東京など5都府県の反対で事実上調査がで
きなかったe，　　　（10・28，ll・18付）
　　★「障害児を普通学校へ」全国大会★
　’79年の「養護学校義務化」以来，行政側
は就学予定児の健康診断で“ふるい”にか
けた障害児を養護，ろう，盲などの障害児
学校に入学させる傾向が強まった。「障害
児を普通学校へ，全国連絡会」　（代表世話
人・河原一男長崎大教授）は11月6日，東
京・総評会館で初の全国大会を開催。全国
の障害児を持つ親，養護学校教師など450人
が参加。普通学校入学を希望する親と障害
児の“隔離”をはかる教育委員会との交渉
や地域の中で連帯と自立をめざす全国10支
部の活動報告，障害児の就学問題について
のシンポジウムなどが開かれた。
「障害児の問題を突破口に，公教育全体を
見直す広い視野が必要だ。障害児を受け入
れられない教育現場は健常児にとっても不
幸」との意見も出され，大会は「障害児の
就学権は行政ではなく親の側にある」との
アピールを採択，閉会した。　（11・10付）
　　　　　　　★’83年度国民生活白書★
　塩崎経済企画庁長官は10月28目，閣議に
’83年度国民生活白書（副題＝ゆとりある家
計と新しい家族像を求めて）を報告，了承
された。二章から成り，第一章は「進む家
計の構造変化！，第二章は「日本の家族の
現状」で家族に初めて焦点をあて，様々な
問題を提起している。　　　　（10・28付）
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@　　　一一一・　‘ZbE．の告知板
◆家庭科の男女共修をすすめる会の集会。　仲間と現地に住みついたものの，初めは重
1月21日（土）1時半一4時半，新宿・婦選　い宿題でも負わされたような，映画どころ
会館。テーマ「家庭科があぶない」，講師　ではなかったという。8か月後ようやくカ
一番ケ瀬康子，芦谷薫，森口藤子諸氏。今
共修運動を盛り．Eがらせなければ悔いを千
載に残すかも。会員外の参加も大歓迎。
◆たまたま水俣病患者とともに環境庁すわ
り込み闘争に参加し，くやし涙にくれた若
者が，5年後映画「無暗なる海」を完成。
メラが回る。3万フィート（約15時間）を
1時間45分に編集し，世に問うた。悠々と
潮を満たす不知火海一三享なる海と無卦な
る民を侵す毒。人間がこれをたれ流した。
（フィルム工房　〒270松戸市大谷．口444
ネゴや荘202，Tel．0473－44－6741）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
一Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（11月24日現在）
旭　　川
????????
仙　　台
????
???
郡　　山
藤　　岡
??????????
上　　尾
東松山
和　　光
船　　冒
用　　戸
津田沼
鎌ケ谷
佐　　原
市　　川
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　三省堂本店
　　　　書泉グランデ
　　　　飯田．橋書店
〈文　京〉鈴木書店
　　　　寿文堂
〈豊　島〉池袋書店
〈杉　並〉柏木堂書店
富貴堂
京栄堂書店
いわた書店
矢野書店
カノウ書店
東山軋
みみずく書房
こどもの本の店
プーの家
八重洲書房
ポラン
萩書房
高山書店
ホビット館
加賀屋書店
八文字屋
岩瀬書店
西沢書店
深川第二書店
十字屋書店
大槻店
川島朝日堂
初心堂
アルプス社
近江書店
ツルやB．C
岩瀬書店
新井書店
文泉堂
ブックスサトウ
黒田書店
比企文化社
山屋
前原かっぱ
元山書店
大和屋書店
岡田書店
多田屋
大杉書店
蕗書店
く杉
〈新
く渋
く葛　飾〉宏霊堂
く世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
〈練　馬〉かじか書店
〈北　〉愛京豪
く墨　田〉業平堂
く三　鷹〉第九書房
く応　中〉国府書店会
く国分寺〉青野書店
〈国　立〉東海書店
〈立　川〉石井書店
　　　　　オリオン書房
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マルオカ書店
　　　　　飯田書店
　　　　　日南書店t’
〈町．田〉久美堂
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブヅクス上溝
鎌　、倉：右らば書房
着蔽礁影
藤　　沢　豊元書店
　　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦＼野みどり書店
小田原　伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　楠町森書店
　　　　　吉見書店
　　　　　森上書店
磐　　田　あつみ書店
浜　　北　谷島屋書店
一　　宮　文正堂書店・
名古屋　ウニタ書店
　　　　　ポランの広場
並〉里心舎
　　新愛書店
　　プラサード書店
　　たつみ書房
　　みどり書房
宿〉模索舎
　　ブックスミヤ
　　伊野尾書店
　　ジョキ
谷〉すべーす・えいがさい
名古屋
江　　南
豊　　橋
????????????? ?? ?? ???????
福　　井
??????
??????? ???
高　　槻
京　　部
宇　　治???????
日比野泰文堂
谷口正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
白揚書店
竹中書店
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
覚張書店
清明堂書店
清文堂
笠原書店
新光堂書店
吉野屋書店
つつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じっぷじっぷ
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
海老山書店
尚古堂
旭屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
西村書店
タミーB．C
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
なにたに書店
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
好文堂
オデッサ書房
大久保京都書院
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
?
?????
??
????????? ?? ??
??????? ???
大　　分
日　　向
志布志
那　　覇
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産犬学、東北大学、福島
　大学、新潟大学、群馬大学、
　宇都宮大学、茨城大学、
埼玉大学、H本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、
　東京学芸大学、法政大学、・
　成瞑大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、熊本大学、琉球大学
戸　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館
　　文進堂書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
屋　大利昭文堂
山　弘栄堂
子　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　タカハシ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　丸山スコーレ店
　　日新堂
　　文光堂
　　紅屋書店
　　高校生協．
　　三章文庫
　　開書堂
　　片桐書店
　　スズキ書店
　　球陽堂
　　　　木L巾晃、新？烏、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
